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BORD  André,  « L’évolution  spirituelle  de  Pascal  de  1652  à  1654,  le  Mémorial »,  in
DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, p. 569-30.
BOSCO Domenico, « Pascal: un’estetica della grazia? Un qualche appunto », in ROMEO
Maria Vita (dir.), Abraham: individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 23-64.
CARAENA  Carlo,  « L’ « io »  nelle  Pensées di  Pascal »,  in  ROMEO  Maria  Vita  (dir.),
Abraham: individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 65-79.
DESCAMPS Geneviève,  « Du Mémorial au Mystère  de  Jésus :  contemplation et  dialogue
intérieur avec Jésus », in DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, p. 219-237.
DESCOTES Dominique (dir.), Pascal auteur spirituel, Paris, Champion, 2006.
DESCOTES Dominique, « Le raisonnement par l’absurde dans les Écrits sur la Grâce », in
DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, Paris, Champion, 2006, p. 393-432.
DESCOTES Dominique, « Paradoxes spirituels chez Pascal », in DESCOTES D. (dir.), Pascal
auteur spirituel, p. 455-468.
DEVILLAIRS Laurence, « La spiritualité anti-pascalienne de Fénelon », in DESCOTES D.
(dir.), Pascal auteur spirituel, p. 393-432.
DEVILLAIRS  Laurence,  « Le  Christ  comme  idéal  de  la  pratique  mystique »,  Institut
d’histoire de la Réformation, Bulletin annuel, XXVI (2004-2005), Université de Genève, mars
2006, p. 29-44.
FERREYROLLES Gérard, « Les citations de saint Thomas dans les Écrits sur la grâce », in
DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, Paris, Champion, 2006, p. 143-159.
HIGAKI  Julie,  « Pascal  et  saint  Paul »,  in  DESCOTES  D.  (dir.),  Pascal  auteur  spirituel,
p. 71-112.
KOYANAGI Kimiyo, « Au sujet du Manuscrit G1-5, écrit inachevé de Pascal, dit Préface.
Sur le traité du vide », in ROMEO Maria Vita (dir.), Abraham : individualità e assoluto, Atti
delle giornate Pascal 2004, p. 81-99.
MARINO Gordon,  « Despair  and depression »,  in  ROMEO Maria  Vita  (dir.),  Abraham :
individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 101-114.
McKENNA Antony, « Le libertin interlocuteur de Pascal dans les Pensées », in ROMEO
Maria  Vita  (dir.),  Abraham :  individualità  e  assoluto,  Atti  delle  giornate  Pascal  2004,
p. 115-129.
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MESNARD Jean,  « Humanisme et  christianisme chez  Pascal »,  in  ROMEO Maria  Vita
(dir.), Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 131-168.
MESNARD JEAN,  « Bible  et  liturgie  dans  le  Mémorial »,  in  DESCOTES D.  (dir.),  Pascal
auteur spirituel, p. 187-217.
MICHON  Hélène,  « L’écriture  mystique  du  Mémorial »,  in  DESCOTES  D.  (dir.),  Pascal
auteur spirituel, p. 163-185.
MICHON Hélène, « L’Écrit sur la conversion du pécheur : entre jansénisme et bérullisme »,
in DESCOTES Dominique (dir.), Pascal auteur spirituel, p. 257-273.
MOCHIZUKI  YUKA,  « La  délectation  dans  les  Écrits  sur  la  grâce.  Une  orientation
nouvelle  dans  les  controverses  jansénistes »,  in  DESCOTES  D.  (dir.), Pascal  auteur
spirituel, p. 351-392.
NADAÏ Jean-Christophe de, « Le sacrifice de Jésus-Christ dans la Lettre aux Périer », in
DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, p. 239-256.
PAPASOGLI  Benedetta,  « Pascal :  l’io  e  la  memoria »,  in  ROMEO  Maria  Vita  (dir.),
Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 169-185.
ROMEO Maria Vita (dir.), Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004,
Catania, C.U.E.C.M., 2006.
ROMEO Maria Vita, « La ricerca pascaliana dell’infinito », in ROMEO Maria Vita (dir.),
Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 187-205.
SELLIER Philippe,  « Pascal :  colorations  oratoriennes »,  in  DESCOTES  D.  (dir.),  Pascal
auteur spirituel, p. 31-54.
SEIDENGART Jean, Dieu, l’univers et a sphère infinie. Penser l’infinité cosmique à l’aube de la
science classique, Paris, Albin Michel, 2006.
STIKER-MÉTRAL Charles-Olivier, « La manière d’écrire de Pascal dans les Écrits sur la
grâce. La théologie à l’usage des honnêtes gens ? », in DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur
spirituel, p. 325-349.
TABET Emmanuelle, « L’écriture de la conversion chez Sainte-Beuve de Volupté à Port-
Royal », in DESCOTES D. (dir.), Pascal auteur spirituel, p. 491-512.
THIROUIN Laurent, « La santé du malheur. Santé et maladie dans la Prière pour demander
à Dieu le bon usage des maladies », in DESCOTES Dominique (dir.), Pascal auteur spirituel,
p. 275-298.
THIROUIN Laurent,  « Se divertir,  se  convertir »,  in  DESCOTES D.  (dir.),  Pascal  auteur
spirituel, p. 299-322.
VITTORIO Massimo, « La critica pascaliana al giuridicismo casistico », in ROMEO Maria
Vita (dir.), Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, p. 207-219.
WANEGFFELEN Thierry,  « Pascal,  la frontière et le milieu :  à propos du catholicisme
moderne. Les Écrits sur la grâce et le concile de Trente », in DESCOTES D. (dir.), Pascal
auteur spirituel, p. 13-30.
La Bibliothèque de Troyes a eu l’heureuse idée de mettre en ligne, en mode image,
l’édition préoriginale des Pensées (1669), dont elle possède un exemplaire. Elle peut être
consultée sur le site http://www.mediatheque.grand-troyes.fr Voir dans les rubriques
Les Catalogues, puis Textes intégraux.
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